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PROGRAM 
Duo Concertant pour Clarinette et Piano 




Le Tombeau de Ravel 
I. Introduzione. Allegro molto 
IL Poco lento 
III. Presto, volante 
N. Andante, semplice 
V. Allegro, vigoroso 
VI. Allegretto, preciso 








**There will be a JO-minute intermission** 
The Jungle (1989) 
I. Call to Arms 
11. Lament 
III. Apotheosis 




* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the graduate requirements 
for the degree Master of Music in clarinet performance. 
Rebecca Tout is a student of Robert Spring. 
Rebecca Tout is a recipient of the Regents' Scholarship. 
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